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Los cinco hermanos Gá1vez, que 
les h an dicho a. los señores ame-~ ricanos que vinieron desde Mo-
~ ~~a ~:~~:~~:;:: e~epu¡:loci~:!:i 
~ americana y ·de Pen sac«Yla, eran 
~.  s6lo cuwtro. Don José, visitwdor 
ffi de Méjico, ministro de Indias de ¡. Carlos 111, fundador de la Es-cuela de Náutica de San Te1mo 
~ de Málaga y crea:do después ¡por 
~ Carlos HI mar·qués de la Sonora, 
1. tras colonizar a1q&al ellitenso v·lli-
~ Be mej icano con un mo.delo •de 
1 
organizaci6n agraria. que todavía 
, se •recuerda en el antiguo imperio 
de los incas. Don :Miguel, que fue 
lJ emlbajador de la Cor te •aspañola ~~~ .. ccr"a de Catalina de Rusia y actu6 de ár>bitro para la:s condi-
ciones de ¡paz en la guerra .entre Polonia y Suecia. Además es·-
~ ta!Jleció durante su ·astancia en la corte de los zares un ven -
~ ta,josísimo convenio c~Jmercial para la exportll!ción de ·pedro 
'ónén y mascatel malagueños al imperio ruso. Murió al re-
gr·eso de la embajada en la ciudllid alemana de Ga·tha, y aunque 
·i·cjó encar.gado que se enviasen sus restos a JVIachara•viaya n o 
parece que fue cumplido su deseo. Don Matías •de Gá1vez f ue 
virr.ey de Nueva España, .con .tal acierto y prestigio que los go-
bernados del virreinato t·~nían por él verda·dera adoración. 
lHurió en la crtpitail del virr.einato y a.llí está enterrado. Y, 
finaimente, don Antonia, que fue algo así como intendente d·e 
.\duanas y que tampoco s·~ swbe con cert eza que esté enter.r·ado 
allí, aunque parece que es el único de los hermanos que lo está. 
En cuanto a don Bernardo, fue hijo de don •Matías y sucedió 
a su padre en el virr·ainato cuando aquél murió. Por orden ·de 
Carlos III entregó la Ca.pitanía Genera l de La Habana ·para 
nac.erse c:o"rgo del virreinato, que es:•aba vacante por la m uerte 
de su padi·c. Como él, es·tá ·en terrado en Méjico con otros virre-
yes. Ca.rlos III, agradecido a los servicios prestados por don 
Be·rnardo, lo hiza sucesiva:men te capitán general de Hahamas 
y .Florida, comendadar de Bo·laños en la Orden de Carlos 111, 
virrey y conde dé Gálve-L . . Po·r su heroísma al forzar la entrada 
de la. bahía de Pensacola, en .F.!orida, él solo en un galeón, en 
medio del fuego enemigQ, y abri·endo así la bre,cha po·r donde 
entraron ·los demás navías ·~s.pañok·s , le concedió el rey el que 
añadiera a sus armas el mote hBr·áldico de ((Yo snlo,, Por lo 
ianw, ei llamado panteón de los Gáivez no contiene, según pa-
rece, m ás que las sepulturas d·z los padres de ellos y quizá de 
Ant tmio. Porque tam·bién el ma.rqués de la Sonora, que se les 
dijo a los visitantes de MQbile que está enterrado alli, lo está 
·:m Ontigola, cerca de Aranjuez, donde murió, sin que se haya 
}1robado aún documentalmente el tra5lado de sus restos a Ma-
cruravb"ya. 
Total, que el Jabegote, que le gusta a veces echar un cuarto 
a. e~padas a esludia·r un .poquito de historia, ·zs tá loco de con-
teda de que veng·an los americanos esas ta.n simpátic(}s cl.e la 
ciudad ae l'!Jo,bile; que le hagan una es1ta.tua a ·don B1ernardo 
de Gálvez; de qU·3 les d·en moscll!tel y pasas de Ma.charaviaya; 
<le que los lleven a.! pueblecito por la ·terrib le carret era de ·Ca-
h¡·as y de que se revalo'l'ic·2 una figura mala.gucila al ca,bo de 
dosciento·5 a:íios . Pero no que confundan a los america.nos sim-
páticos diciéndo.les que eran cinco hermanos, ni que están aHí 
en terrados los que no están, ni ·~sas cosas , vamas. 
Y a propósito de la ca rretera, el Jllihegote se permite h u-
mildem en t" hacer un ruego al •excelentísimo señor Gobernador 
civil--que t.iene además de una sim,patía personal desbordante 
!a ou.:n a costumbre d·e hacer muchas casas pa·ra la Costa ·del 
Scl sin li•ccirlas previament<e-. ¿No .podría incluirse es-ta ca-
r:·~te ra. en al.gún plan de servicios técnicns ? Los de :1.\'Iaohara-
v::,ya llevan años esperando el cum:plimiento de una promesa 
¿nterior. 
